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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
$eIOIt•••
PARTE OFICIAL-
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por
el a1f~rez (E. R.) de Infantería D. José Ramos
Chiva, en la instancia que V. E. cursó a este
MInisterio con eser1to de 18 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido la bien COIIce-
derle permuta de las cuatro cruce. de plata de'l
M~rito Militar, una con distintivo blanco y tres
con distintivo rojo, que obtuvQ por reales órde-
nes de 12 de agosto de 1912, 23 de mar~ de
1914,.. 22 de enero de 1915 y 21 de agosta de
1916 (D. O. ndrns. 183, 64, 18 Y 186), por 1..
cuatro de primera clase de Igual Orden y distintivo,
con arreglo a lo dispuesto en el arUado 30 de
reglamenlode la misma.
De real orden lo digo a V. e. para su COIIod-
miento y demb efectO&. Dkl8 ~e a V. El.
muchos ailCM. Madrid 7 de junió de 1020.
Y!ucoNDE DE EzA
Seflor Capit. general de la tercera región.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solidtadoi por
el alférez de ese Cuerpo O. Frand900 Salón C&
dioa, en la instancia que V. El cunó a este Mi-
nisterio con esaitol de 19 del mes próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) tia tenidQ a bien. conce-
derle permuta de las dos auces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo 'blanco y ~ ,que ro-
tuvo por reales órdenes de 4 de septiemb~ de,
1906 l' 1! de diciemb..e de .1909 (D. O. n~me­
ro 284), por las dos de primera dase de aguat
Orden "1 distintivo, ClOIl arreglo a lo dispuesto en
el artlcia10 30 del regtameato de la 1IliIiaa.
De, real orden 10 digo • v. e. para IQ~
(f) misteriO de De e sa
miento '1 demú efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 7de jwlio de 1928.
VIZCONDE DIE EzA
Señor Comandante general del Cuerpo¡ y, Cuartel
de Inválidos. '
OOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que las instarldas que en 101
sucesivo se cursen a este Ministerio en solicitud
de permuta de cruces de plata del ~rito Militar
por otras de primera clase de la misma Orden,
vengan acompailadn del certificado a que ftace
referencia la real orden drcubr de 20 do ju1to
de 1918 (C. L. núm. 2(8), pero e9peciflc6ndOft
en dicho doaamento, adef1Ú8 de las fech.. d. ra.
soberanas disposiciones por lu que se otorpron
a los interesaoo. lu cruces cuya permuta aoDdtell
y ndrnero del DIARIO CriC/AL en que se publl~
ron, ei empleo que disfrutaban y cuerpo a Cl!e
perteneclan cuando obtuvieron cada una de aq~~
lIaa '1 el nombre y' fecha del becha de arotas Q
servidos motivo de la reCiOm~naa.
De real orden lo dl¡rQ a V. E. para Su COIIIOld-
miento "1 delÚl efecfoe. DioI ¡uarde a V. So
mudlOl aftos. Madrid 7 de jwdoi de 1920.
.YI%iCOJIID& .1*~
~.
RECOMPENSAS
: I
Exono. Sr.: En vista de l. propuesta de ""
compensa que el DIredor de 1& Escuela S~
de Guerra cunó .. este Ministerio coa etaffo dCf
5 de mayo del afio próximo puado, tonauJada
• favor del <'ft1I.Incbnte de Estado Mayor clPn
Salvador 06mez 1 Dfaz-Benio, poi' baJ)eJl a-..
pUdo un p1az.o de cuatro de. prestaado •• ser-
vicios en el DeD6sito de 1a 0UemI 1 des~
liando el cargo de profeaor en 111 Escuela ~perfdr
de Guerra, el Rey ('l. D. 1'.) Iúr tenido • bfea
oonceder al dtMlO je'-e 111 cruz ele lepada di.-
del M&Ito MilItar coa dlatlntlvo b1aDcó~de .laduItrIa MJJltar.', OOIDO CQIIIIr i _ -...
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real orden de 9 de mayo de 1906 Ce. L. ñ6-
IIlero SO), artículo 18 del real decreto de 31 de ma-
lO de 1904 (C. L. núm. 84), real orden de 13 de
Junio de 1Q06 (e. L. núm. 99) y artículo 31 tran-
sitorio del reglamento de recompensas en ti,~po
de paz, aprobado po,r real decreto de 26 del mes·
próximo pasado (e. L. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VrzCONDE DE En
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa que la Maestranza de Artillería de esa
capital cursó a este Ministerio con escrito de 20
de febrero del año próximo pasado, formulada a
.favor del comandante de Artillería D. Marcelino
Díaz Casabuena, por haber desempeñado durante
cuatro años el cargo de profesor en la Academia
de su Cuerpo y prestando sus servicios en la re·
ferida Maestranza, el Rey (q. D. g:') ha tenido a
bien conceder al citado jefe la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador de «industria Militar», como compren-
dido en la real orden de 20 de agosto de 1898
CC. L. núm. 285), 18 de marzo de 1916 (C. L. nú-
mero 61), 13 de junio de 1906 (C. L. núm. 99)
y artículo 31 transitorio del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz, aprobado por real
decreto de 26 de mayo pr6ximo pasado (C. L. nú-
mero 50).
Oe real orden 10 digo a V.E. para su conoci-
miento y demás dectos. Dios guarde a V. E.
(ltucbos aftoso Madrid 7 de junio de t 920.
V,ZCONDIl Da :EU
Seftor Capitm general de la cuarta regi6n.
,Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
oomP,ensa que V. E'. cursó a este Ministerio con
e9Cflto de 11 "de octubre de 1918, formulada a
favor del capitán de Artillería D. Vicente Mar-
Unez de Carvajal y del Camino, por haber cum-
plido un plazo de cuatro años prestando sus ser-
vicios en la fábrica de pólvoras y explosivos de
Granada, el Rey (11. O. g.) ha teDldo a bien
conceder al citado capitán la cruz de primera cla-
se del Mérito Militar con distintivo blanco y ~­
sador de «Industria Militau, como comprendido
en las reales órdenes de 1.11 de julio de 1898 y
20 de agosto del mismo año Ce. L. núms. 230
"J S) Y artículo 31 transitorio del reglamento!
(fe recompensas en tienapo de paz, aprobado poi'
real decreto de 26 de mayo próximo pasado
(e. L nlim. 50). . .
De rMI orden 10 dlg() a V. E. para su CODOCl-
mieato y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mudios años.' Madrid 7 de junio de 1920.
V,ZC01'fDJ: Da En
SeAor' c.pIUII general de la segunda región.
exa.o. Sr.: En vista de la propuesta de. re-
....... cpae V. E. _aus6 a Cite Ministerio 0011
1I!Iafto' de 15 de noviembre de 191~ Ioraau....
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a favor del teniente coronel de Ingenieros don
Pedro de Anca y Merlo, por haber cumplido un
segundo plazo de cuatro años prestando sus ser-
vicios -en el Centro Electrot~cnicoy de Comunica-
ciones, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bien con-
ceder al citado Jefe la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
de «Industria Mi:itar», como comprend:do en las
reales órdenes de 1.11 de junio de 1893 y 21 de
mayo de 1906 (C. L. núms. 230 y SS) Y ar-
tículo 31 transitorio del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz, aprobado por real de·
creto de 26 de mayo próximo pasado (C. L nú-
mero 50).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VrzcoNDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa que V•. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 26 de septiembre de 1918, formulada
a favor del capitán de Ingenieros D. Francisco
Yáñez Albert, por haber cumplido un segundo
plazo de cuatro años prestando sus servicios en
el Centro Electrotécnico y de Comunicadones, el
Rey (q. O. g.) ha tenido a bien conceder al ci·
tado capitán la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador de «In-
dustria Mi:itar», como comprendido en las reales
órdenes de 1.0 de julio y 20 de agosto de 1898
(e. L. núms. 230 y 285), 21 de mayiO de 1906
(C. L. núm. 88) y artículo 31 transitorio del re-
~Iamento de recompensas en tiempo de paz, apro-
bado por real decreto de 26 de mayo próximo pa-
sado (C. L. núm. 50).
De real orden 10 di~o a V. E. para su conoci-
miento y dtmás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 7 de junio de 1920.
VrlCONDII: DE En
Señor Capltárl general de la primera regi6111
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa que V. E. curSÓ a este Ministerio con
escrito de 29 de marzo del año próximo pasado,
formulada a favor del comandante médico don
Santos Rubiano Herrera, por haber cumpHdo un
plazo de cuatro años prestando sus servicios en
el Instituto de Higiene Militar, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder al citado jefe
la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pasador de «Industria Militan,
como comprendido en la real onIen de 26 de
septiembre de 1906 (C. L. núm. 169) y artfcu-
lo 31 transitorio del reglamento de recompensas
en tiempo de paz, aprobado por real decreto de
26 de mayo próximo pasado le. L. núm. SO).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento _y deDJÚ efedos. D!os. guarde a V. E.
muchOs años. Madrid. 7 de JUDiO de 1920.
V,ZCONDE Da En
Sellor CapiUn general de la primera región.
~
ExClD(). Sr.: En vista de la propuC$fa de re-
compeDsa que V. E. atn6 a este Ministerio oon
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escrito de 8 de agosto de 1918, formulada a
layor del comandante médico D. Domingo Goma
y Ajuria, por haber cumplido un plazo de cuatro
años prestando sus servicios en el Instituto de
Higiene Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al citado jefe la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador de «Industria Militar», como compren·
dido en la real orden de 26 de septiembre de
1906 (C. L. núm. 169) y artículo 31 transitorio
del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
aprobado por real decretcf de 26 de mayo pró-
ximo pasado (C. L. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa que V. E. cursó a este Ministerio con
esento de 30 de octubre de 1918, formulada a
favor del capitán médico D. Benigno Soto Ar-
mesto, por haber cumplido un plazo de cuatro
años prestando sus servicios en el Instituto de
Higiene Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al citado capitán la cruz de primera
clase del Mérito Mi:itar con distintivo blanco y
pasador de «Industria Militar», como compren·
dido en la real orden de 26 de septiembre de
1906 (C. L. núm. 1(9) y artículo.3 transitorio
del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
aprobado por real decreto de 26 de mayo pró-
ximo pasado (C. L. núm. SO).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añ'os. Madrid 7 de junio de 1920.
,VIZCONDE DE Ev.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa formulada por el Establecimiento Cen-
tral de Inten~encia a favor del teniente del propio
Cuerpo D. José Juste Santiago, por haber cumplido
un plazo de cuatro años prestando sus servicios
entre dicho Establecimiento y el Centro Técnico
del repetido 'Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al citado teniente la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blan·
00 y pasador del «Profesorado», romo compren-
dido en el artículo 60 del reglamento aprobado
por real orden de 19 de mayo de 1913 (C. L. nú-
mero 64) y reales órdenes de 18 de abril de 1900
(c. L núm. 93), 13 de junio de 1906 (C. L. nú-
mero 99) y artículo 31 transitorio del reglamento
de recompensas en tiempo de paz, aprobado por
real decreto de 26 de mayo pTÓXUnQ pasado
(c. l. núm. 50).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VUCOIroE DE EZA
Seflor Capitán I'eneral de la primera región.
--
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Negociado de Asunt," de Marruecos
AUTOMOVILES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.
dirigió a este Departamento en 4 del mes ante·
rior, interesando la reposi::ión de los automóviles
al servicio del Comandante gener:rl de Larache,
para que esta autoridad pueda atend~r debida.
mente los múltiples servicios de inspección de
aquella zona, el Rey ('l. D. g.) ha teltÍdo a bien
disponer que por el Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones se env¡~n al citado territorio, a
las órdenes del Comandante general,' dos automó-
viles ligeros marca «Ford».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E'.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Alto C<mtisario de España en Marruecos.
Señores Intendente general militar y Coronel Di·
rector del Centro Electrotécnico 11 de Comuni-
caciones.
AUTOMOVILISMO
Circular. Exémo. Sr.: En vista de lo propues-
to por el Alto Comisario de España en Marrue-
cos y teniendo en cuenta que al ~erminar los tra-
bajos de la carretera Tán~cr-Tetuán será necesa-
rio, en breve plazo, estab.t~cer de modo pcnna-
nente un medio de comunicación rápida que faci-
lite la relación entre ambas importantes poblacio-
nes, a la vez que mantenga la de los territorios
afectos a las Comandancias gencrak$ de Ceuta
y Larache, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por el Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones se envíe a Tetuán el personal r
material de automóviles necesarios para consti-
tuir una Sección encargada de mantener las co-
municaciones referidas; ateniéndose para ello a
las reglas si~uientes:
1.' La untdad mencionada estará consUtuída por
25 aut0m6viles ligeros, de los cuales cinco serán
del tipo auto-patrulla, más cinco de reserva; tan-
to para reforzar el servicio en caso necesario,
como para preparar en escuela personal instruido.
2.' El personal de tropa será designado en
proporción a un conductor por carruaje.
3.' Esta unidad quedará afecta a los servi-
cios del Centro de la zona de Tetuán, prestan-
do los que determine el Alto Comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás ef~tos: ~os ..guarde a V. E.
muchos años. Madnd 8 de Jumo de 1920.
VLZCONDE DE El"
Señor... '
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por
V. E. en 2 del mes actual, ~ferente a la conve-
niencia ~e CI1Ie el teniente coroael de Ingeaieros
D. Carlos Bernal Oarcfa, en situad6n de disponi-
ble en Laracbe, continúe como inspcdor militar de
los servicios del ferrocarril Larac:be-Aldzar, eIl
periodo de leDtreea a la Delegaci6a de P_ento
952
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de la Alta Comisaria, et Rey (q. O. g.) tia tenido
a bien disponer, dada la importancia y DeC.'leSidad
de los servicios indicados, que el jefe referido con-
tinúe ea la situación de di~nlbLe que tiene seña-
lada, y en comisión en la Comandancia de Inge-
nieros de Larache, el tiempo preciso para ultimar
los trabajos que tiene encomendados; debiendo
percibir durante la comisión sus haberes por el
capítulo 12, artículo 1.0 de la sección 4.&, y la
bonificación de residencia por el capítulo 10, ar-
tículo único de la sección 13.&.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante grneral de Larache; Intenden-
te general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Alto Comisario de España en Ma-
rruecos en 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el capitán de Infan-
teria D. Francisco Del~ado Serrano con destino
actualmente en el regimiento de Alcántara nú-
mero 58, pase destinado al grupo de Fuerzas re-
gulares indígenas de Larache núm. 4, debiendo
causar alta en el citado destino en la revista de
comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su ooooci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 7 de junio de 1920.
.Vrzcol'fDz DZ En
Seftor•••
le fueron descontadas de 8US haberes para el
fondo de masita durante el tiempo que estuvo
procesado; y teniendo en cuenta que el soldado
de que se trata debió percibir su haber íntegro
durante dicho tiempo, con arreglo a lo dispuestQ
en el articulo 483 del Código de Justicia Militar,
y en armonía con la real orden de 31 de julio
de 1914, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido a bien disponer le sean de-
vueltas las cantidades descontadas del mencionado
haber, y que indebidamente se le retuvieron, sin
perjuicio de que los 'emás devengos a que pueda
tener derecho le sean retenidos y aplicados al
pago de las responsabilidades civiles que se ha-
yan declarado en la sentencia. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M. que por el COmandante ge-
neral de Ceuta se ordene sean reintegradas a los
soldados del mismo grupo de Fuerzas re¡;ru;lares
indígenas de Ceuta, Absalán Sen MohamecT Uria·
gli y Bail Ben Hadu Halma, o a sus herederos,
las cantidades de 877,01 pts. al primero y 874,16
al segundo, que también les fueron retenidas,
exigiendo, en todo caso, su devolución al OI'ga-
nismo oficial que indebidamente las percibió, y
que se haga lo propio con cuantos individlW6
de las mencionadas fuerzas se encuentren en el
mismo caso y hayan sufrido descuentos de sus
haberes por igual motivo..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor.••
•••
SIda a"llrnterll .
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanda que el Coman-
dante general de Ceuta CUr9Ó a este Departamento
con escrito de 28 de mayo último, promovida
por el fakih del grupo de Fuerzas regulares in-
dlgenas de Ceuta núm. 3, Sidi El ]ach Haroed Tu-
jani Serradi, en súplica de que se le conceda un
mes de licencia, por asuntos propios, para Ma-
rrakech~ el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solidtado por el recurrente.
De real orden 10 digo a V. E para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E..
muchos aftoso Madrid 7 de junio de 1920.
VUCONDE DE EzA
SeIor Atto Comisario de Espafta en Marruecos.
Señor Comandante general de Ceuta.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAcIONES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito
dirigido a este Departamento por el Comandante
general de Oeuta en 12 de diciembre de 1918
coosuItando si al soldado del grupo de fue~
r~es indigenas nWn. 3, Mobamed.Den Moj
TUUDi, seoteaciado a reclusión militar perpetua
por el delito de abandono de servido y deser-
Ci6D, tila de serie devueltas 862,70 pesetas que
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ANTIGÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curo
só a este Ministerio con su escrito de 17 de'
abril último, promovida por el sargent<> de la
zona de reclutamiento de Tarragona núm. 19, don
Enrique Cha06n Sanllorente, en stíplica de que
se le conceda la antigüedad en su empleo de 1.0
de diciembre de 1910, en lugar de la de 1.0 de fe.
brero de 1911, el Rey (q. D. g.) se na servido des·
estimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a 1.0 que solicita, en vJrfud de 10 dis-
puesto en la real orden circular de 17 de noviem·
bre de 1914 (C. L. núm. 212).
De real orden 10 digo a; V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de .1920.
VUCOlfDZ DZ EzA.
Señor Capitán general de la cuarta región.
ASGENSOS
Exano. Sr. :EI Rey (q. D.· g.) se h'a servido
conceder el empleo de suboficial de complemen-
to del Arma de Infantería al sargento de dicha
escala del regimiento de Covadonga nlÍlll. 40, don
Rafael Rosado Balanzat, acogido a los benefi·
cios del capitulo XX de la vigente ley de reclu-
tamiento, que ha sido declarado apto para el as-
ceaso y reune las OOIIdiciooes que determina .el
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~artado 2D de la real orden circular de 27 de
diciembre último (D. O. nÚJD. 293).
De real orden .10 digo a V. E. para su conoci·
mierito y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE DE En
Señor Capitán general de la primera región.
Exalto. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de suboficial de complemen.
to del Arma de Infantería a los sar.wentos de dicha
escala del regimiento Asturias numo 31, O; Ja·
vier Navarrete y O. Enrique García, acogidos a
los beneficios del capitulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, que han sido declarados aptos
para el ascenso y reunen las condiciones que de·
termina el apartado 20 de la real orden circular
de 27 de diciembre último (D. O. núm. 293).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E,.
muchos afios. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seilor Capitán general de la primera región.
MATRIMONIOS
Exc.o. Sr.: Conforme a 10 IIOlicltadol por el
capitán de Infanteria D. Antonio Garela Barreiro,
con destino en el regimiento Segovia núm. 75,
el Rey (q. O. ~.), de acuerdo con lo informado
por ese ConsejO Supremo en 25 del mes pró·
ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.' Elvira Matrés
y Oarela.
De real ol1fen Jo digo a V. E'. para su conoci.
miento 1 dem.á efectos. Oloe guarde a V. E.
muchos alos. Madrid 7 de junloi de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Seftor Presidente del Consejo Supre'mo de Ouerra
y Mariaa.
Señor Capftén general de la séptima: reID6n.
Exc.o. Sr.: Conform'e a lo solicitado por el
teniente tle lafanterfa O. Manuel PieItaln de fa
Peña, disponible en la primera regi6n, alumno de
la Escuda Superior de Guerra, ef Rey (que Dios
guarde), de amerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 25 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer
matritoollio con D.' Manuela Moreno MDñino..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento 1 demM efectos. Dios guarde a V. E.
mucbos alos. Madrid 7 de junio de t 920.
VUOOHD& D& En
Seftor PresIdente del Consejo Supre'DlO de Guerra
1 aarina.,
SeIor CapIt6l general de la primera re¡l61L
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Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
teniente de (nfanteria O. Antonio Gómez Palanca.
con desti-.en el regimiento Alava núm. 56, el
Rey (q. rr.- g.). de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 25 del mes próximo
pasado, se • servido concederle licencia para
contraer matñmonio oon D.' Rosario Viñegla Ca-
pulino.
De real órden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. ,
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
V'ZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr el
teniente de Infantería (E. R.) D. Gabriel Martí·
nel Esclapez, con destino en el cuadro de Lara·
che y en comisión en el regimiento expediciona-
rio de Infantería de Marina, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 22 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.' María Pérez Bemedo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. 'E,
muchos aftoso Madrid 7 de junio de 1920. '
VIZCONDE DE EzA
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yM~~ .
Seilor Comandante ¡eneral de Larache.
-
Excmo. Sr.: Confol"lne a lo 8OIIcJtado por el
teniente de Jnfanterfa, de la reserva territorial
de Canarias, D. Fernando Manrique de Lara y
Fierro, disponible en Las Palmas, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo ClOI1 lo informado por
ese COnsejo Supremo en 26 del mes próximo pa·
lado, se ha servido c:oncederle licenCia para con·
traer matrimonio con D.' Juana Gil Navarro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demú dedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 7 de Junio de 1920.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra
y Marina.
Seftor CapiUIJ general de Canarias.
-
Excmo. Sr.: Confonn'e a lo soIidtado por el
alférez de Infantería (E. R.} O. Eugenio Herrero
Zorrilla, con destino en el batallón de Cazadores
Alfonso XII nlÍm. 15. el Rey (q. O. g.), de acuer·
do con lo informado por ese Consejo Supremo
en 22 del mel próximo pasado, se ha servido
concederle lic:enda ~ contraer matrimonio oon
D.' MarlaDa de los Dolores Vilches Ramfrez.
De l'Ql orden lo dJgo a V. e. para IQ~
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Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitadO por el
sargento del regimiento de InfanterSa Jaén nú-
mero 72, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
CC. lo núm. 169), Fernando fernández Margalef,
el Rey (q.: D. ~.), de acuerdo oon lo informado
por ese Consejo Supremo en 18 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Francisca Do-
m~Q :Clavé.
De réal orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios. guarde a V. E•.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
• VIZCONDE DE ExA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
.Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme a Jo solicltado por el
sargento del regimiento de lofaoter:. Oalicia nú-
mero 19, ·~c:ogidO • la leT d~ 29 de jUÍlio de 1918
míeuto y dem'4s efectos. Dios guarde a V. E.
~ muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE ~. EzA
Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
suboficial del regimiento de Infanteria Cádiz nú-
mero 67, ~cogido a la ley de 29 de junio de 1918
Ce. L. núm. 169), D. Antonio Abreu Ramón, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo. Supremo en 18 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con 'D.I 'Mar'ía de la
Concepción de Aparici y Trujillo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. -
Señor Capitán gentral de la s~nda re·gi6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Vergara nú-
mero 57, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 1(9), José Ramón Barranco, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 18 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- Ana Femández Gon-
zález.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDID D2 J?ZA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
ce L núm~ 169), Manuel Vilquez Chaooo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo .Supremo en 18 del mes próximo
pasado, se ha servido con«derle licencia para
contraer matrimonio con D.' Carmen Herriández
Dafonte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
V,ZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta regió..
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería Infante nú-
mero 5, acogidO' a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 1(9), Oervasio Pérez Meléndez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 28 del mes próxima
pasado, se ha servido concederle licencia para
oontraer matrimonio con Antonia Milián Floren-
ciano. I
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 192Q.
VIZCONDE D2 EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infantería la Corona
número 71, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 CC. lo núm. 169), Bernardino de Fran-
cisco del Castillo, el Rey (q. D. ~.), de acu~rdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en
7 del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licenCia para contraer matrimonio con doña
Carmen Contreras Guerrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guar<1e a V. E.
much06 aftas. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera reglón.
Excmo. Sr.: Conformé a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Infanter:. lealtad nú-
mero :xl, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L, núm. 169),' BIas Ays Guilarte, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo oon 10 informado por ese
Consejo Supremo en 7 del mes próximo pasada,
se ha servido concederle licencia para contraer-
matrimoniQ con D.' Victorina Rejaoo y Ouilarte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Goerra
y Marina.
Sellar Capitán g~~ral de la sexta regt6&
. © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Confonne a 10 solicitado por el
sargento del regimiento de Infanterfa Cartagena
slimero 70, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. lo núm. 169), José Pei'lalver y Oareía.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 7 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con 0.1 Adelina Hemández
Mula.
De real orden Jo digo a V. E. para' su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
-
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 14 de febrero
último, promovida por el cabo del regimiento
de Infantería Melilla núm. 59, Luis Bucero San-
tos, en súplica de que se le oonceda la pensión
mensual correspondiente a la acumulación de tres
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado pOlI" la Intervención Civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos en 5 de mayo próximo pasado, se ha ser-
vido conceder al recurrente, por tal concepto, la
pensión de cinco pesetas mensuales, como com-
prendido en el artículo 49 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden circular de 30
de diciembre de 1889 (C. lo núm. 6(0).
De la de S M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VIZCONOIt DIt Ez"
Señor Comandante general de Melilta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrue~.
••
SUd6n de ingenieras
CONCURSOS DE TERRENOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado
para la adquisición de terrenos en esa plaza don·
de construir un cuartel.con destino al quinto re-
gimiento de Zapadores Minadores, dispuesto por
real decreto de 28 de enero y real orden de 2 de
febrero últimos (D. O. núms. 22 y 26), cuyo
expedientle remitió V. E. a este Ministerio con
escrito de 9 de abril siguiente, el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por la Interv~nC1ón
Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueoos, ha tenido a bien aprobar el concurso
de referencia y disponer la adquisición de 41.444,40
metros cuadrados de terreno, de los que corres-
ponden 26.594,88 metros cuadrados, por valor de
122.336 45 ~setas, a D.a Angelina Fuertes, viu-
da de Oarndo.; 7.386,79 metros cuadrados, por va-
lor de 42.803,66 pesetas, a D. Salvador Moret;
4.957 metros cuadr~dO$} por valor de 30.183,13 pe-
setas, a la señora \....OOQeSll de Plasencia, y 2.~,73
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metros cuadradol. por valor de 17.740,'"~
a O. Salvador y O.' Francisca de Sala, Am'jsp~
Y Ruiz de Burgo; asimismo la de una oonstrued6n
de una planta de 55 metros cuadradas y una barra.
ca de 54.70 metros cuadrados de O.a Francisca Chi-
ner, edilicados en tlerrenOlS propiedad de la seftora
Condesa de Plasencia, vaiorados en 3.538,11 pesetae
y la de una casa de dos J.>lantas de 142,78 metros
cuadrados, tres construcCIones de una planta de
35 metros cuadrados 69,70 metros cuadrados y
36,55 metros cuadrados de superficie, respectiva-
mente, y una noria de D. Vioente Molina, situadas
todas las coostrucciones y la noria eu terrenos
propiedad de la citada señora Condesa d~ Piasen·
cia, ascendiendo su valor a 32.620 pesetas; acre-
ditándose debidamente que están inscriptos en el
Registro de la Propiedad y Ubres de' toda. carga,
debiendo otorgarse la oportuna escritura pl1bUca,
oon audiencia del asesor de esa región, el que cui-
dará de que queden perfectamente asegurados y
garantidos los intereses y derechos del EstadO.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el
importe total de los mencionados inmuebles que
asciende a 249.226,92 pegetas, sea car~o aY cré-
dito concedido por la ley de 29 de jumo de 1918
para «Edificaciones militares».
De real orden 10 digo a V. E. para SU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VrzCONI>JC DE Ez.A
Seiior Capitán general de b tercera reg.lÓD.
Señor Int~rventor civil de Guerra y Marioa y. del
Protectorado en Marruecos.
•••
secclOn de Sanlddd KlUtar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción f~cha 2 del mes actual, se ha servido confe-
rir el mando de la cuarta y sexta Comandanda
de tropas de Sanidad Militar, respectivamente, a
los coroneles médicos D. Francisco Soler y Oar·
de, oon destíno de Director del Hospital militar
de Madrid.Carabanchel, y D. Venancio Plaza y
Blanco, disponible en esta región; (os cuales per-
cibirán sus devengos por el capHulo 2.0 , artfcu·
lo 2.0 de la sección cuarta del vigente presupuestQ.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 8 de junio de 1920-
VrZCOI'fD. D. EZA
Sellores Capitanes generales de la primera, Cl!ar·
ta y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y MañJ1I Y. dd
Protectorado en Marrueoos.. "
MATRIMONIOS;
Excmo. Sr.: Conforme a 10 sotlcltacIcJ por el
teniente médico de Sanidad Militar D. Luis Aloaso
Alonso, con destino en el regimientQ de 'nfan-
terfa Mahón núm. 63, el Rey (q. D. j{)J de acuer-
do con lo infonoado por ese Consejo Suprellló
en 19 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licenda. ~ra contraer matrimonio con
D.' Maria de los Dobes de OWR~ y de
Castro, . ~I.II;'I
D. O..... 1269 ...... 1..
..__ ._.- ..__.- - _._---_ _----
De real ordca lo dúlo a V. e. pua IU coaod·
adSlto , demú efedos. 0108 guarde a V. E.
mudlol ab. Madrid 7 de junio de 1920.
Vu.cONDE DE EzA
Sellar' Presidente del Consejo Supremo de Guerra
, Marina.
ieIor Cepltia galeral de Baleares.
» '.
.llndada leneral mmlar
INDEMNIZACIONES
~ ir.: El Rey (q. D. Jl.) se ha gervido
aprobar las comisiones de que V. E. <lió cuenta
a este Mintstmo en 3 y 20 de diclembre último,
desempeladas, ea el mes (le noviembre anterior,
por el pel'9Ollal oomprendic1oi en 4a relación que
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a continuad6a Be ialerla, que comLenza coa don
Joaqufn Milans del Bosch y_concluye con D. Jos~
Martfnez Cajen,. declarúdolaa iD~nizables con .rJJ
los bcneficioa que scfialan los articulas del re- ~
glamento. que en la misma ge expresan, aprobado ,~
por real orden de 21 de octubre último (C. L. DÚ' .
mero 344), debiendo afectar el gasto de las 00-
misiones desempeñadas por el personal de la Ca-
mandancla de Carabineros de esa p'laza, al capi.
tulo lO, artículo único de la seCCIón cuarta del
presupuesto.
De real ordeD lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de abril de 1920.
JOSE VJLLALBA
Señor Capitán general de la cuarta región.
.Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marrueq(llB.
~
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Katado Mayor General T·leDeral •• D. J:quta MDana del Boech••• Buc:e1oDa Flperls•..•...•......••• Revistar guarnidóD •••••• :u 2) :1
Idem ••••• ; •.•••.•••• Gral. briladl • DUel TOQnl~ ltabry•••..• Idem .••• Ideal •••.•••.•••. , •..••• fdem •••••••••• '" 11' .,. 2] IJ I
Eltado Mayor.•••..••• ComaDcl.aDte. • MaDUel Larra •.• ••••.••• Idem •••• ldem.: •••••.....• -..•... AcompaiW' a los IDtOriO-
res como ayudaDte••••• 23 2J I
ArtIlJerfL•• : ••••••••. CaplUn ••••• ·r Martlaes Valero•.••••• Idem •••• Idem............................... Idem .••••.•••••••.••••• U 2J :1
Eatado Mayor GeDeral. T. eeDeral .. • NqafD MUIDI deI8oech ... W- •••• Tortosa. ................. ~eviltarplrnldóD •••.•• 29 29 I
Idem •••••••••••••••• Gral. brilada J Iftuel TOQnl~ ltabry •••••. kIem .... Idem .................................... Idem••.•••••••.•••••••• 19 29 I
Eltado Mayor......... CumlDdlDte. • JOI~ Garrido del Oro....... Idem .... Idem ................... Acompajlar a 101 aaterio-
rel como ayudaDte .•••• 29 29 I
lcIem ........................... Otro •.••••• J 1I1Da.el Larru....••••.•... Ideal •••• Idem 11 ................ ti •• Idem ....................... 29 2' I
IEatado Mayor General. Gral. dlvlaióa • Arturo de eenUe. Bertñn. Idem ••• VWaCnDca dd PaDad&.... Alistir J.- serie ejerc:idO!de escuadrones del reli
miento de Trevlilo ••••• 24 26 JI,
Eatado Mlyor •••••••• T. coroDel .• • Lw. FunoU Mauro ........ .deaa .... Idem •••.•.•....•....•• Acompailar 11 anterio," co-
mo Jefe de E. 11........ 24 26 3.
Caballerl............. ComaDdaDte. ·~* SalDlDlqo Mullol ••••• ~dem .... [dem .••.•.............. ldem Id. a,ud.ate campo. u 2~ 3;
IEatado Mayor General. Gral. dlyllióa • aCael Peralta Maroto•••• Ir- F"l(Ueraa ••...••.•.•.•..• Revistar guaralcióD •••• - 22 2~ I 1
Eatado MaJor ••.••••• T. coronel... • AaatoDio Gudln Garda.••••• Ideal .. : ~ Idem •••••••••.••.•••.•• Acompaliar 11 anterior co-
mo lefe de E M........ 2J 2~ I
Ie¡reolerot.••.••••••.• Comanda.te. · {:l Boec:h Atleua. ........ ~ .... Idem••••••.••.•..•.•..•• ldem d. ayudaDte campo. n 2 I _
Itáia:Sf MaJor Oeneral. Gral. bri¡acl.a • reDJO Cballier Cort& ••• :la••• Seo de Ur¡eI............. Pasar revista lDual arma- !] .• , 14l meDto•.•••••••••• ••• • :r4'aobre. I!U9 27 nobre. 1'1' 4
IaJtDterlA•••••••••••• ComlDdlDte. • JUID Rlcart llarcb ......... ~dem .... Idem.•••.••.•. -......... Acompailar allDterior co-
mo aJudlD&e .......... J4 2'7 4
Eatado Mayor ........ Otro ••••.•• J Jaaa Sepa Akart ........ IBarcelonl Varios puntOl............. RecooOc:lmleDtOl rqlona. ]Cles •••••••••••••.•••• J4
"ltItado MaJor Geaeral. QraLdlYla1ón t FraadKo Súcbes MIDj6a .• ~IInCODITortosa. •••••. -..•....... AC0!Dpdar al CapiUn le· 29 29neral ••••.••.••••••••. I
Ide. •••••••••••••••• GraL briCada • Alfredo Soea Arbelo ••••••. ~ .... Idem•••••.........•...•• Idem •.•.••••••••••.••• 29 29 I
lYtado Ma,or •••••••• T. coronel... • Kuaeblo Rublo lIartlDes •••. em •••• Idem............. ~ ...... Acompailar a los aDterio-
res comO Ide de e. M.• 29 29 I
lDIaaterla •••• f/ ••••••• Otro ....... t JOK P&el GramaDt ••••••. ~dem .... rdem.••••..•...•.. ·· .• ·. tdem Id. como ayudaate •• 29 29 I
Ideaa •••••••••••••••• Otro.•••.••• ) Anlel Dfaa Roctrfpes.•••.. (dem .••• Idem.••.••.•.••• -....•. Idem .•.••.•.••••.•••.•• J9 29 I
IEataclo "I'or GeDeral. Gral. brigada • Alfredo IbUbraDt llamón. Fi¡UeTIs. GerODa•....••••......••• Reylstar al reg. Asia, 55 25 36 2
IDfaDterfa•••••••••.•• ComlDdaDte. • Pablo de Peray Marcb ••••• Idem •••• Idem•••••••••....•..•••• Acompaftar al anterior eo. 26IDO ayudaate .•••••.••• 2S 1
1tItado "Iyor •.•••••• CapltAa..... • MartlD Vallejo Nijera •.•••• Barceloaa Varios pllDtOS ......•....• Reconocimientol regionales •••••••••••••••••.• 24 30 '7
lle¡. Inl.- AlmaD" •••• Tea1ente ••• t FenwldoSúrelde F'aperoa Tana¡onl Torto.................... Conducir calldales. • • • • • • I
I I
Sufri, _oociml.u•• "1 ,
ldem Id. AJbuerl, 26 •• Otro ••••.•• • Juaa Ortfs Muiloz•••••••••• lhida... Mldrid.................. el hospital milJtar de 21 3
0 10
Idem ••••••.••••••••• Otro ..••••• J An¡el Soto Romero•••••••• Idem •••• Idem •••••••••.••••••.•• Carlbll.Dchel para su in- 21 30
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COIDe· Car. Barce10u • Teniente ••• D. 8aIvador Súcha Duart. ••• .·YI ~ODcada. Barce10na .........•..•.. Concentración en previ-
si6n alteración orden pd.
bUco •••••••••••••..••H1
kdem •••. Idem.•.••.••••••...•.••.lldem H 15
!SaaPedro
de Rivas Idem... •• • . • . • • •• . • • • . •• Idem ••.••.•••.••.•••.•.11~
ldem •• .• Idem .•......•.••.•..••. Idem................... 15
lcIeID ••••••••••••••••IOtro ••••.••
Idem •••••••••• 11 •• II Otro ... 11 •••
-Idea •••••••••••••••• Comu.daDte.
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VIZCONDE DE Eu,
Señor...
DISPOSICIONES
de 111 SabIeCÍ'etarIa YSecdoaea de elte MlaJaterIo
'1 .. la DependendM ce.........
i 1 ¡ I ~
se organice en Baleares, cuando sea posible, una
sección de caballos sementales dependiente del
Depósito de la tercera zona pecuaria, y existiendo
en dichas islas los elementos precisos para su
establecimiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Sección de Cría Caballar se
dicten las disposiciones necesarias para su organi-
zación) y que se anuncie el concurso correspon--
diente para proveer, en comisión, el destino del
capitán que ha de mandarla, quedando, por ahora)
encargado de la asistencia facultativa del ganado
un veterinario del grupo de escuadrones de Ma·
Horca. í
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
1·1 : I I "
APTOS PARA ASCENSO
Stcd6a delltervnd..
.' . ,
... "
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido'a bien
declarar aptos para el ascenso a los j.2fes y oficia-
les de Interv.ención Militar que, figuran en la si-
guiente relación, que principia oon O. José del Río
Martínez y termina oon O. Enrique Menacho Sán·
chez, por reunir las condiciones que detennina eJ
artículo 6.11 del reglamento de 24 de mayo dt'
1891 (C. lo núm. 195) y real orden de 4 de fe-
brero de 1919 (D. O. núm. 28).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Oi06 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de junio de 1920.
VJZCONDE DE Ez-'
,Sefiores Capitanes ~nerales de la segunda y quio-
ta regiones y de Bal.eares, Subsecretario de este
Ministerio y Comandante general de Melil~
R.e/Jl<Lón que, se cita
Comisarios de guerra de primera dase
O. JOsé del Río Martínez.
» 'uan de la Peña Galarza.
Comi..ios de guerr. de segunda clase
D. BIas Power del Rosario.
" Aurelio G6mez de Rozas.
Oficiales primeros
O. Angel Oonzález Piouer.
lt Ricardo 'Fortun Covarrubias.
)) Enrique Menacho Sánchez.
Madrid 7 de junio de 1920.-Vizconde de Eza.
'e.
UESTINOS
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el artillero segundo del re· .
gimiento de Artillería a caballo, Manuel Serrano
Muñoz, pase a ocupar la vacante que de sucia·
se existe en la plantilla de la primera sección de
la Escuela Central de tiro del Ejército, verificán-
dose la correspondiente alta y baja en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos. Madrid 7 de ju-
nio de 1920.
el Jflf df la Sfcrl6n,
El Conde de Ca$a Cantera,
I!l Jefe •• la s.dda.
1!J COMe de C4SQ OInluac
HOJAS DE SERVICIOS
Sellor...
Excmos. Sellores Capitán general de la primera
región e Interventor civir de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marrueoos.
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra, los jefes de los cuerpos y depen-
dencias donde radiquen las hojas de servicios y de
hechos de los oomandantes de Artillería compren-
didos en los númer06 180 al 182, capitanes del
458 al 479, knientes del 190 al 249. tefJientes (E. R.)
del 151 al 163, Y alféreces del 1 al ,17. ambos in-
clusive, del .Anuario Militan del presente año)
remitir. a esta Secóón copia de dichos documen-
tos cerrados por fin del presente mes, a fin de
proceder a la declaración de aptitud para el as-
censo
l
, según previene la real orden circular de 4
de ebrero de 1919 (D. O. núm. 28). ...
Dios guarde a V... muchos. Madrid 7 de ju-
nio de 1920.--
misterio de De en el©
I •
hcCIl , Ilnedla de CIfII:aHlIIr , .....
SECCION DE CABALl.OS SEMENTALES
. Circflllu. Excmo. Sr.: Dispuesk) poir real or- I~ de 25 de malo íiJti-.o' {D. O. al\lft. 115) SeIar•..
•
VtZCOR'D1t DIt Eu
Seftor CapitAn ~neral de 1a sexta regioo.
Seft:ores Intendente general militar e Interventor
avil de Guerra y Marina y del Protlectorado en
Marruecos.
CONCURSOS DE GANADO
Exano. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido' a bien
nombrar al comandante de Caballería O. Joaquln
~u~a Sevilla, delegado militar en la Junta pro-
vincial del censo de ganado caballar y mular de
la provincia de Santander, para que forme parte
del Jurado calificador del concurso de ganada ca.
balta~ que se. ha de celebrar los dlas 28, 29 Y 30
del mes corriente en la villa 'de, Potes (Santan-
der), haciendo el viaje por cuenta del Estado y
con derecho a las indemnizaciones reglamentarias
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci~
miento 1 demás efectos. Dios guarde a V. E
muchOs años. Madrid 7 de junio de 1920.
D. O. 0_ 126
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PERSONAL DE[; MATEllIAL DE. ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el sargento del sexto regimiento de
Artillena pesada, Joaquín Soler Simarro, de Of-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, queda
eliminado de la E.scala de aspirantes aprobados para
el ingreso, como auxiliar de almaa:nes del per-
sonal del Material de Artilleria.
Madrid 7 de junio de 1920.
el Jefe de la sección
El Conde de Casa Canterac
Seft«...
, ..
© Ministerio de Defensa
SIUIh ti 1I.ln
ASCENSOS
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra se promueve al empleo de cabo de
tar,nbores al tambOr de la compañía de Zapadores
Mmadores de Gran Canaria, Sebastián Martín Mar-
tín, por reunir las condiciones prevenidas en el
artículo 2.11 de la real orden de 24 de febrero de
1894 (c. lo núm. 51) y ser el más antiguo de
la escala de aspirantes al asa:nso a que se refie-
re el artículo 2.11 de la real orden arcular de 9
d~ septiembre de 1893 (C. L. núm. 293); debiendo
d~sfrutar en el empleo que se le confiere la anti-
gued~d de 1.~ ~el mes actual, y pasar destinad~
al qumto regImiento de Zapadores Minadores.
Madrid 3 <le junio de 1920.
Bl Jete 4. la 8eoCll., .
PfG1ldsco de Lato","
9deJalllo.I9»
PARTK NO OFICIAL
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lJIiaiÓl de SaDta Bárbara 1 Su FelDllldt
Balance d. CAJa corr.pondiente al mee d. la fecha
DO.·
1.522
5. 000
'---'1--
am.teacia anterior•.••••.•••••••.••••••
Caotaa de cuerpos 1 socios del mes de
abril .1 11 •••• ••
Recibido por el Col~o, d.e la Admioistrl-
dÓG IIllitar (conai¡oaCión del mes de
abril) ••.••.••••.••••••••••.•..••••
Id=h~~~~~~.~~ ~~~~.:~~e.~.~,
ldem por UD anticipo ••.••••••.•.•••..•.
(dem por donativos de leilorel
protectores. • • • • • • • • . •• ..••. 42 J ,00
Idem de la viudl del teniente co-
ronel de Artillerfa Sr. Lóp~z
Neira ••••••• ~ : • • • • . . • • . . • • • • 300,00
Idem del teniente coronel de Ar-
tiUerla Sr. Muiioz CObol. • • • • • • 144,00
(de... de la Academll de ArtUJe-
ria, venta de diez ejemplares ,
.Himno d~1 Artillero......... 2'/,00"
---
18
91
33
80
•
•
Sc>ci0l haja.s ••••.••••••••••••••••••••••
Gutos de Secretaria .
Pen.ion~ aatisfechu'l hnhíaoOl· ••..••.•
Gatado por el Co-~bu~rf.aoos... 16.197,311
legio en ¡hu~{anlll... 3.671,0.\
Impuesto en el Monte de Piedad .••••••••
Glltado en obras ejecutadaa en el Coleel•.
Idem en regllll de cálculo .•••••••••.••••
Existencia en Cala, sqdn arqueo .•••••••
"9
37°
9 287
19. 868
'0170
795
285
101.314
10
•
•
20
75
'19
$f¿.uJ........ 133.210 22 s.,........... 133.210 22
Detalle de la existencia en Caja
Ita. DI~CO, en Caja ••••••••••.•••...•....•••.•..••.
Ita cuenta corriente ea el Banco de Eapaila ••••••••.••
Ita carpetal de car¡os pendlent.e•••.•••.••••••••••.••
lta plpel del ltatado depotltado eD el BaDea de ltapaftl
(110.000 peaeta. aomlaale. en titulo. del 4 por lOO
mterlor) ••••••••••••••••.. • .
s,... .
4.609.85 pesetll.
.3',04 •
10.66J,lo •
86.009,10
101.3 14,'9
Ntunero de ~cio. ex1etente. en el dia de la techa.
ItxllteIlda ea u de IbrU de 1920 .
AJw ••••••• •••••••..••••••• • .•••••.•..
SUMGM ••••••• , ••••••• l. 11 ••••
Baju .
Qumu••••••••.•.••••.•..••••
Ndmero de ho.'rftUlM exiftu.tH en el día d. la techa y .0. claa11lcac1On
.....e.4da1u "0UftnI ..... AIpIJu"
-
Iba el OOltltO ,.1Morpen.r 1Dllw. aI.a. OoDpeuI6D el. elote Total••
-
. IB~ ••••• 94 14 ~8 4 60 • • 200
Bu&faDu ••••• 46 25 • 1 6.. 28 I • I
164
..
Tor.ua. 140 39 28 5 124 28 • 364
Ilota 1.L.Bu&fanOl de la escala 0.- 2..1::=::::
T,~ .
,loqt4oe
33
68
101 •
•
•
•
'I'OT.lL
33
6S
101
.? .
......1'1 , .....
.Jf.P.-
© Ministerio de Defensa
3Ildrid 12 de ....'0 de 1920 •
m leDIUIe -.e18lleln4Uto,
Ramdn Varrl_
